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VIŠE NE MOGU PODNOSITI 
Više ne mogu podnositi plač matere vaše, zemlje. 
Od suza obnevidjeloj, putanja joj izmiče ispod nogu, 
te zaboravlja kako se pleše oko sunca. 
Ona zbog vas posrće, 
njena se utroba za svakim od vas kida, 
jer ona svoj porod voli nepodijeljenom ljubavlju. 
 
Zbog nje ću zaustaviti kotač dana i noći, 
i vratiti ga tamo, 
gdje još svi u njezinu krilu sjedite nasmiješeni. 
A vi nećete ni primijetiti što radim. 
Pružam vam još jednu prigodu da obradujete svoju 
majku. 
A ako je i opet ucvilite, 
kotač ću u prazninu zavitlati, 














ŽITA SU ZA VAS MOLILA 
Žita su za vas molila, žaleći vašu djecu. 
Trske su šaptale, breze plakale, vlati treptale... 
a vi? 
 
Niste ni čuli njihovu molitvu, 
niti ste shvatili da vam je potrebna. 
 
 
CRKVENI ĆE TORNJI 
Crkveni će tornji k zemlji glave pognuti, 
kao uveli labudovi. 
Odsada neću primati pjev ni molitve 
pred Svojim raspetim likom; 
jer raspinjete Me svakoga dana iznova, 
pa zašto onda pred raspelom klečite i plačete? 
 
Odsada primam samo krik čistoga srca, 
što ne ište svjetlost za sebe, 
već je prosipa po drugima. 
 
 
 
 
 
 
 
